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fur die Behorden ganz fur unniitz und gewiss jeder, der es aushhlt, 
die Schrift durchznlesen, wird niir diess zugeben : fur den Herrn Ver- 
fasser wiirden sie aber doch lteinen Werth haben, da sie von einem 
Apotheker koniinen ; ails demselbcn Grunde werde ich auch auf die 
vom Herrn Verfasser noch angekiindigte Schrift ,,Hydropathie und 
Horndopathie, zwei miichtige Hehel ziir Befiirderung des physischen 
und finanziellen Wohles civilisirter Nationen zur Wiirdignng fur ge- 
wissenhafte Aerzte, Staatsregierungen und einsichtsvollere Laien" 
nichts antworten, obgleich er mich dam auffordert und obgleich ich 
mich als Doclor dcr Medicin und Chirurgie und fruherer Privatdocent 
der Universitiit Leipzig") fur befiihigt halten konnte. Dr. BIeur er. 
Phycologiu germmica d. i. Deutschlands Algen in bun- 
digen Beschreibungen. Nebst einer Anleitun.. Zuni 
Untersuchen und Bestimmen dieser Gewiichse f i r  den 
Anfanser. Bearbeitet von F r i e d r i c h  T r a u g o t t  
K ii t z in g. Doctor der Philosophie, Professor der Na- 
turwissenschaften bei der Realschule zu Nordhausen, 
Mitglied der Kais. Leop. Carol. Acadernie der Natur- 
forscher und mehrerer andern Gelehrten-Gesellschaf- 
ten. Nordhausen, zu finden bei W i 1 h. K o e h  n e. 1845. 
8. S. 240. 
Zuniichst fur den Anfanger der Algenkunde bearbeitete der Ver- 
faseer dieses Werk, aber im vollen Bewusstsein dessen, was fiir jenen 
erforderlich ist - mit leisterschaft. Er fiihrt in dem ersten a l l g e -  
m e i n e n  T l i e i l  e auf 53 Seiten in das Studium der Algen ein, indem 
e r  zuerst die Frage aufwirft, ,,Was s i n d  Algen?& '  und diese dahin 
beantwortet: Algen oder Tange sind Gewiichse, welche wegen Man- 
gels wahrer Blumen zu der grossen Abtheilung der Kryptogamen oder 
Geschlechtslosen (Aganien) gehoren und vorzugsweise in, Wasser 
wachsen. Sie sind bloss aus Zellen gebildet, welche hier oft eigen- 
thiimliche Umbildungen erleiden, aber niemals sich zu wahren Gefiis- 
sen oder Bastzellen erheben. Die grossten Gegensitze in Betreff der 
Gestalt und Ausdehnung vereinigen sich unstreitig in dieser merkwdr- 
digen Abtheilung des Pflanzenreichs, denn indem einzelne Arten lcauni 
Linie erreichen, sol1 dcr Riesentang bis zu 1500 Fuss heran- 
wachseu. Uort ist die ganze Ptlanze eine einzelne Zelle, hier ein 
Gewichs mit Stengeln, Blattern und Friichten. Die Mannigfaltiglteit 
der Formen ist unendlich und oft begegnen wir auf diesem Gebiete 
unter dem Mikroskope, wie mit unbewaffnetein Auge den reizendsten, 
zierlichsten Gestalten. Merkwiirdig ist nicht nur ihr Hiniiberneigen 
in andere Gruppen der Kryptogamen, namlich der Pilze, Flechten und 
&loose, sondern auch selbst in das Tliierreich; und daher auch die 
Schwieriglreit sie durch schneidende Merkmale zu charakterisiren. 
Der Verfasser beleuchtet xuerst die nahe Verwandtschaft zu den 
p i I z e n  und hier stossen wir aof die interessante Eigenthumlichkeit, 
dass wahrend eine im W'asser lebende Gruppe, die der Pilztange, in 
Form und Entwicklung den Endenpilzen sich niihert, eine andere Gat- 
lung Chroolepus, welche den vegetahilischen Ueberzug den sogenann- 
*) Das hier Angeftihrte ist bloss fiir Herrn Dr. O t t ,  veranlasst durch 
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ten Veilchenstein bildet, in freier Luft an Steincn und Baumrindeh 
wohnt. Noch schwankender ist die Grenze zwischen A l g e n  und 
F l e c h t o n ,  da die griine Decke, welche wir an feuchten Orten so 
hiiufig finden, und die unter dem Mikroslrope bald als einzelne Zelle, 
bald als in grosserer Zahl verbunden erscheint, a n  freier Luft sich 
gew6hnlich zu Flechten entwickelt, wiihrend sie bei grosserer Feuch- 
tigkeit zur Alge sich ausbreitet. Die 11 o o s e  . stehen freilich in ihrer 
vollkoniinenen Entwicltclung fern genug von den Algen, allein ihre 
Vorbildungen, ihre Keiinfiiden, gleichen den Conferven vollkominen, 
ja es entwickeln sich aus entscliiedeiien und selbststiindigen Algen 
linter bcgiinstigenden IJmstinden volllroinmene Bloose, so wie uinge- 
kehrt die converfenartigen Vorbildungen mancheni Moose eigenthum- 
liche Friichte, nach Art der Algen, entwickeln, sich selbststiindig fort- 
pflanzen und ohne zur huhern Eiitwiclrlung zu gelangen, als solche 
confervenartigeii Vorbildungen abstcrben. Die Berilhrung der Al g e  n 
und der I n f u s o  r i e n  hat lange Zeit zii vielen gelehrtcn Erbrlerun- 
gen Veriinlassung gegeben: und daruni widinet der Verfasser denselben 
aoch einen grossern Abschnitt, in welchem e r  iiber die Beobachtun- 
gen anderer R'aturfmscher riiit tiefem Eindringeli in den Gegenstand 
berichtet und seine eignen Ansichten dahin ausspricht : ,,Zwischen 
den niedrigen Algen und Iiifusorien ist bis jctzt cine Grenzbestimmung 
gane uniniiglich gewcsen, so dass uiis in der That nichts weiter iibrig 
bleibf, als cine Vcrschnielzuug des Pflauzen- iind Thierreichs in den 
niederen Bildungen anzunehnien. Es sind von mir dic Uebergiinge 
von anerkunnten Infusorien in anerkannte Algen beobachtet worden 
und Aehriliches ist auch von andern Beohaclitern mitgethleilt worden." 
Die weitare Behandlung dieses Stoffes ist hiichst anziehend uiid liefwt 
ein selir belehrendes Kapitel. 
U e b e r  d a s  A i i f s u c h c n ,  E i n s a n i i n e l n  iiiid A u f b e w a h -  
r e n  d e r  A l g e n .  In diesem Abschnittc theilt der Verhsser seine 
reichen I:rfrhrungen iiher diesen Cegensttand mit und macht besonders 
auf die Standorte aufiiicrltsam, die der weniger erfahrne Algolog 
leicht aiwser Acht lasscii diirfte. 
D a s 1J n t e r s nch e n d e r A I g e  n. Dieser und der vorhergehende 
Abschnitt werden denjenigcn, die das Studium der Algenlrunde erst 
aufnehinen, vun ganz besontleriu W'ertlie sein, deiin sie werden hier 
reiche B&hrung finden und durch diese rnanche bcdeuteude Schwie- 
riglieit leicht uberwindeii leruen. 
D i e  a l l g e m e i n e  P h y s i o l o g i e  d e r  ' r a n g e  zerfallt in nieh- 
rere Abtlieilungen. Rlit der Rczcichnung der ,,or- 
ganiecheii Materie" fiir die durch den Lebensgrocess erzeugten 
Stoffe, wclche ails Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff, 
oder aus zweieu oder dreien dieser Eleniente bestchen, will der Ver- 
fasser sich niclit einverstanden erltliiren, da manche dieser Verbin- 
dungen nienials in organiaclier Forin auftreten, dagegen auch soge- 
nannte unorganischr, Stoffe, wie die Kieselsiiure in den Diatomeen, 
organische Pormen annehinen koanen. Die Benennung ist abcr so 
allgemein angenomiiien und zur kurzen iuid bestimniten Bezeichnung des 
Gegensatres, des Unorganischen, des durcli Verbrennung nicht in jene 
Eleniente aufliisbaren, so bequcm nicht nur, sondern auch so unent- 
behrlich geworden, di lss  man uin desslialh wolil einen Mangel an 
logischer Schiirfe in diesriii Anstlriiclce iibcrsehen drrf. Man wird 
daher rut  h ferncr wohl den Bcgriff des Organischen und Unorgani- 
when niclit, wie der Vcrfasser will, auf die Form, sondern ouf die 
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Stdlfe iibcrtragen. Der Verbsser zChlt n u n  folgende Stoffe auf, welche 
sich ih den Algen vorfindcn: 1. Zuclcer rind zwar Mannazucker, 
2. F a r b e s t o f f e ,  namliclr a) C h l o r o p h y l l ,  b) P h y k o k y a n ,  
oder Tangblau, c)  P h y k o e r y t h r i n ,  d) P h y k o h i m a t i n ,  zwei 
rothe Farbstotfe, welche sich in inehrfacher Hinsiclit verschieden ver- 
halten, so wird das Phykoerythrin durch Alkalien entfiirbt und durch 
Siiuren wieder hergestellt, wiihrend das Phylcoliiimatin durch alkali- 
sche Fliissigkeiten, besonders durch Aetzammoniuin leicht und mit 
schoner Farbe aufgelost, durch Siiuren aber in ein hellrothes Orange 
umgeandert wird. 3. Oele .  4. Z e l l e n s u b s t a n z ,  zu welcher der 
Verfasser als Unternbtheilnngen das G e 1 in , F u c i 11, Gel a c i  n ,. das 
A m y l o n  und G u m m i  zieht, welche sich in einander zu verandern 
scheinen. 5.  M e t a l l o x y d e  ond S a l z e ,  von diesen nennt er Chlor- 
natrium, schwefelsaures Natron, Chlormagnium, Jod- und Bromver- 
bindungen ; in der Asche findet sich schwefelsaurer und phosphorsarrrer 
Kalk, Manganoxyd, Eisenoxyd, Thon, Kieselerde nnd kolilensanrer 
Kalk, Jod kommt besonders in Tangen dcs mittllndischen Meeres, Brom 
dagegen varherrschend in denen der Nordsee vor. 
In diesem Abschnitte werden 1. die 
Elementarorgane fiir sich betrachtet, 2. die Verbindungen der Elemen- 
tarorgane zum Tanggewebe und 3. der Tangkarper und seine beson- 
dern Organe. 3. D i e  F o r t p f l i n z u i i q  n n d  E n t w i c k l u n g  d e r  
T a n g e .  Diese Kapitel sind mit grossem Pleisse bearbeitet; es wiirdc 
hier indessen zu weit fiihren, wollten wir niiher auf deren reichen 
Inhalt eingehen. 
D a s  S y s t e m  d e r  T a n g e  und einlciteiide Bctrrchtungen iiber 
dasselbe schliesst den ersten allgctneinen Theil. Der Verhsser erin- 
nert hier, dass es besonders bei den niedcrn Algen lteine eigentliche 
Arten, sondern nur Formen gebe und dass eben so, wie die allge- 
meine Begrenzung des ganzen Algenrciches Iceine scharfe Scbeide- 
linien zulasse, auch die Klassen, Ordnungen, Familien, Gatlungen und 
Arten nicht scharf gelrennt dastehen; eine Wahrnehmung, auf die wir 
haufig stossen, die hier aber nur starker hervortritt, als sonst wohl. 
Dem s y s t e m a t i s c h e n  oder H a u  y t sch l i i s se l  zu den Familien 
der Algen bat der Verfasser noch einen Hi i l f s sch l i i s se l  z u r  l e i ch -  
t e r n  A u f f i n d u n g  d e r  v o r z i i g l i c h e r n  A l g e n g a l t u n g e n  nach  
ri s s e r n hl e r Ic m a1 e n  angereihet, der nur als Aushiilfe dienen soll, 
der aber, da er eben die aussern, leichter in die Augen Fallendeli 
Verhiltnisse vorzugsweise beriicksichtigt, dem Anfanger oft grosse 
Dienste leisten wird. 
Ueberhaupt findet der angehende Freund dcr Algenltunde in die- 
sem Werlce auf engem Raunie zusammengedrlngt soviet Belehrung 
und Unterstiitzung, dass derselbe in dieseni Bezuge nichts vermissen 
und sich mit Hiilfe eincs guten Milcroskops bald niit den zierlichen 
Algen vertraut machen wird. Bei Bestinimnng der Art ist es von 
grossem Werthe, dass der Verfasser in die Diagnose stets die init 
Sorgfalt geniachte Angabe der Griissc arifgenoinmen hat, da hierdurch 
die Dingnosen namentlich bei den kleinern Algen an Sicherheit und 
Genauigkeit schr gewinnen. Grosse Klarheit und Verstandlichlceit in 
der Auffassung, wie in der Darstellung wines Gegenstandes ist ein 
besonderer Vorzug des eben so gelehrten, als pralctischen Verfassere, 
den1 Referent gern die verdiente Anerkennung zollt. Desshalb kanu 
Referent dieses mit grossetn Fleisse und besonderer Vorliebe ausge- 
arbeitete Werk auch init voller Ueberzeugung jedem Freunde der 
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Algenkunde empfehlen. Die ausgebreiteten Verbindungen dea acht- 
baren Verlhssers und dessen algologischen Reisen nach dem mittlandi- 
schen Mecre und der Nordsce bieten ihrn ein reiches Material, und 
durch seine Physiologia g e n e i d i s ,  wie durch seine iibrigen aner- 
kannten Arbeiten in diesein Bereiche hat er liingst seine Meister- 
schaft bewahrt. Er umfasst hier das ganze Gebiet der Algologie und 
nimmt Deiitschland in einer Begrenzung, die fiiglich nicht weiter aus- 
gedehut werden kann, nlnilich von der Ostsee bis zum Golf von 
Piume init Einschluss von Dalmatien; vom Isonzo durch die Schweiz 
bis zur %lone und von da die illaass cntlang bis zur Nordsee, deren 
Inseln an der deuiscben Kiiste nicht nur, sondern auch Holland, Jiit- 
land, das Skngerat, Cattegat, die Danischen Ostseeiuseln und Preussen 
init aufgeiiommeu siud. Es bleiht also auch in diesem Beznge uichts 
zu wiinschen iibrig. 
Es liogt zwar nicht in der Absicht des Referenten einc Verglei- 
chung zwischen Kiitzing's Mycologin gerncanicn und K o m e r  's Algeii 
Deutschlniids anzustellen, deren Resultat alich nicht zweifelhaft sein 
Lonnte, allein er glanbt den Aofiinger bei einer Wahl zwischen bei- 
den wenigstens darauf aiiftnerksani rnachen zu milasen, dass letzteres 
Werk dio Bleeralgen nicht nur, sondern aiich die Diatomeen, Des- 
tnidieen rind die Charen ganz ansschliesst und der Titel ,,Algen 
Deutschlands" bei H d m e r ftigliclr nicht gerechtfertigt erscheint. 
H o r  n u n  g. 
